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MINISTERIO DE LA GUERRA
s: lA
P ARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Excmo. Br.: En vista del escrito que V.E. dirigió á este
Ministerio en 27 de febrero próximo pasado, dando cuenta
de háber promovido al empleo de segundo "teniente de la es-
eala de reserva retribuida de Infantería, al sargento de la
misma arma D. Antonio Blanco Varón, el Rey(q. D. g.), yen
811 nombré la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
las facultades que le están conferidas y por reunir el intere-
Bado las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1896. •
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de C~a•..
'. --CRUCES
1.a 8:BlOOIOt1'
Excmo. Sr.: En vista de laOinstanéiá)que V. E.cursó ti,
esteMinisterio en 10 del mes próximopesado, en laque el pri-
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mer teniente d,e Artillería del distrito de Filipinas, D. Román
Griina y Ca~~O~~~,: solicita la medalla de Mlndanao con el
pasador de 1894·H5, el Rey (q. D g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta que el recurrente
reune las condiciones prevenidas en el real decreto de 7 de
octubre próximo pasado (C. L. núm. 328), se ha Servido
concederle la expresada oon-teooraoíón,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1896.
MAMELO DE AZCUtB.AGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Fr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 26 de febrero próximo.pasado, en la que
el comandante de Ingenieros D. José Gago 'J Palomo, solicita
la medalla de Mindanao, el Rey (4. Di.g.), yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el recu-
rrente reunelas condiciones prevenidas en el real decreto de
7 de octubre último (C. L. núm. 328), ha tenido abien
concederle la expresada condecoraeíón con el pasador de
1890-91.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1896.
AZCÁB.RAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-- ..
DESTI~OS
4,11 S E ea1Ó:ti
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reitlo,hatenido á bien disponer que la pla-
za de director del Hospital militar de la Coruña, que según
plantilla corresponde á un subinspector médico de segunda
clase, la desempeñe el de este empleo, con destino en dicho
establecimiento, D. D~as Corral y Allar.
De real orden lo digo a v... E. para. su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
drld6de abril 1896. .
Azc1iuu.GA.
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de eJéroito.
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s.a BECOION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 21
de) mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar se-
cretario permanente de causas de esa región, al capitán de
Infantería de la Zona de reclutamiento de Barcelona núme-
ro 59,D. Calixto Granados Campiña, en vacante produoída.por
ascenso á comandante de D. Miguel Gotarredona Gonsáles,
que la desempeñaba; debiendo-el nombrado continuar perte-
neciendo á cuerpo de reserva para el percibo de sus sueldos.
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de abril de 1896.
AzOÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--.e:--
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E . en 14
del mes anterior, el Rey (q. n. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar secretario perma-
nente de CaUSBS de esa región; al capitán de la Zona de re-
eíutamiento de Osuna núm. 10, D. Juan López de Sola, en
vacante producida por ascenso á comandanie de D. Manuel
F emández Guerra, que la desempeñaba; debiendo el nom-
brado continuar perteneciendo á cuerpo de restrva para el
percibo de sus sueldos,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de abril de 1896.
AltCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
eeñor Ordenador de pagos de Guerra . .
eJ' •
7." SECCIOlf
Exi'mo. ·Sr.: En vista d...l escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de enero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de comandante
polico militar de Amburayán, hecho por V. E. á favor del
capitán de Infanterra D. Juan Pazos Caños.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. ' Madrid
4 de abril de 1896.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: Eh vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á. la Península del ca-
pitán de Artillería D. Ramón -Canella Secades , poi haberlo
efectuado el general 'de brigada D. Francisco Canella, del
cual era ayudante de campo, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en esa ís-
iity altaen Ia Pen ínsula en la ,form,a, reglamentaría, .
P~ r~~~ ~{~?~10 ,..~ig~ á,Y.:E. ,~~a' ; ~u , 9Qp~~~Ptie~~~ Y;
'ilfed'fos,oofislgUlentes. 'DlOS guarde á V. E. 'muclios anos.
Madrid 4 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitárfgeneral de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe d-I segundo, sexto y sfptimo:
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
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GASTOS DIVERSOS ~ IMPREVISTOS
12.a S E OCIÓ I
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 17 de mar.
zo próximo pasado, solicitando aprobación del gasto de 26'50
pesetas que ha originado la inscripción en el registro de la
, propiedad de Cartagena, de la escritura de rescisión del con.
trato por el ramo de Guerra con el ayuntamiento de dicha
plaza, relativo á.la adquisición de terrenos para la urbaní-
zaoión de la muralla del mar, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á biElO ' apro-
bar el expresado gasto 'de. 26'50 pesetas, con aplicación al
capitulo 12, articulo único del vigente presupuesto,
De real orden lo digo á V. E. para- BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ·años.
Madrid 4 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.... -
INVÁLIDOS
2.& SECCIOI
Excmo. Sr.e En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería, retirado, D. Jorge ~ol'raquino
Moreno, en súplica de que ~e le conceda el ingreso en el
Cuerpo de Invalidas, el Rey (q. D, g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de marzo
próximo pasado, no hatenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, por no estar comprendida su inutili-
dad en el cuadro é!~ 8 de marzo de 1877 y carecer, por lo
tanto, del derecho al ingreso en el referido cuerpo•.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de abril de 1896.
AZCÁRltAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
- .-
MATERIAL DE AmUl\4ISTRAClÚN MILITAR
. la. a SECOION
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presu-
puesto importante 868 pesetas, formado por la fábrica mili-
tar de harinas de Córdoba para la compra de un juego de
piedras sistema «La FeJ:te», á fin de reemplazar la número
5 de dicho estableciiniento.
De real orden 10 digo á V. E. para su co~ocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de abril de 1896;
AzOÁRaAGA.
Señor Comandante.en Jefe del segund« Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
...-
MA.TERIAL DE ARTILLERtk o, ' •• - _ o ,
'. 11.a SECCION
'Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de la Junta fa·
eultativa del parque' de Artilleria de Valencia, elevada
por el director del mismo en 14 del mes próximo pas~·
do, con arreglo á la regla 12 de la real orden de 2 de abril
de 1894 (C. L. núm. 81); la Reina Regente del Reino; en
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nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g~), ha tenido a
bien disponer se declaren inútiles los 533..142cartuchos me-
tálicos para fusil modelo 1871, importantes 51.181'65 pese-
tas, á que se referia dicho escrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de abril de 1896.
AsoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra. .
Ilil.......
OBRAS CIEN1 ÍFICA" Y LITERARIAS
7. ~ SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.E. de 30 de mayo
próximo pasado, cursando instancia promovida por el co-
ronel retirado. n. Virgilia Cabanellas, acompañando un pron-
tuario del oficial en operaciones, titulado~. Táctica en Ouba,
Africa y Filipina.s, por si fuere de utilíd éd' e~ dichos distri-
tos; considerando que las máximas y co~S~jo8 contenidos en
el trabajo del referido jefe son de grande oportunidad y re-
conocida utilidadhoy', como aplicables á las guerras en Cuba,
Filipinas y posesiones de Africa, en donde el enemigo no
combate en forma regular, el Rey (q. D. g.), yen su-nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo' con lo informado
por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien dispo-
ner que por el Depósito de la -Guerra se haga una tirada de
2.000 ejemplares del citado prontuario con cargo al presu-
puesto del mismo; los cuales se remitirán ,á los distritos de
Cuba y Filipinas, á fin de que sean distribuidos' entre la ofi-
cialidad de los mismos, para su aplicación en la actual cam-
paña.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4: de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante enJeíe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y Cuba y
Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
---
.' PENSIONES
s.- SEccrON
. Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Cons~jo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes de
marzo próximo pasarlo, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de 2.000 pesetas, anexa á la cruz de San Fer-
nando de 2.a clase que obtuvo, siendocomandante, el general
debrlgada-D. Anibal Moltó é Izquierdo, sea transmitida por
fallecimiento del mismo y de su esposa D." Elena de la Torre
y Bassaba, á sus hijos D. Aníbal, D. José, n.a Elena, n.aAsun-
ción y D.- Maria Luisa Moltó de la Torre, á quienes por -re-
~lamento corresponde; la cual pensión se 8ati¡;fará á los
Interesados, en la Intendencia militar de este distrito, desde
elt.o de octubre de 1894, mes siguiente 'al en que falleció
la referida n.a Elena de la 'I'orre, por partes iguales ymano
de su tutor D. Mariano Ramiro Agudo, haciéndose el abono
al las hembras mientras permanezcan solteras, y á D. Aníbal
y D. José hasta el 18 de julio de 1908 y 16 de julio de 1909
en que cumplirán, respectivamente, los 24años de edad, si '
antes no obtienen sueldo del Esta.do, provincia ó municipio;
y acumulándose la parte del que pierda BU aptitud legal en .
el que la conserve, . ,' ,. " , . c< ' , , "
De real orden lo digo á V. E. ¡>a1'l!- su .conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de abril de 1896.
MARCELO DE AzCÁRBAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
e Q
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ,
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 1.500 pesetas que, por real afilen de 4 de febrero
de 1891 (D. O. núm. 27), fuá concedida á D.aMada Rafaela
Hernández y-Carrillo, como ' huérfana del comandaute de
Infantería, retirado,p. Pedro, y que en la actualidad se
hulla vacante por fallecimiento de la citada D.a .Maria Ra-
íaela Hemáudez, sea transmitida á su hermana D.a María
Polonia Hernándea, á quien oorrespon.le con arreglo II la legis-
lación vigente; la cual pensión se abonará á la interesada,
en las cajas de Filipinas, desde el 16 de diciembre de 1895,
fecha de su instancia, Interín permanezca viuda; cesando el
mismo día, previa liquidación, en el goce de la pensión
. anual de 900 pesetas, que por muerte de su esposo, emplea-
do que fué civil, cobra actualmente, sin que tenga derecho á
más atrasos según lo resuelto en real orden de 17 de abril
de 1877.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de abril de 1896.
MARCELo DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Rosario Ivisón y Viale, viuda de las segundas nupcias
del comandante de Caballería, retirado, D. Manuel Array és
y Pla, en, solíortud de mejora de la pensión que disfruta; y
como quiera que la interesada no aduce razón alguna en pro
de su pretensión que no se tuviera en cuenta al declararla,
por real orden de 16 de marzo ' de 18\:}3 (D. O. núm. 60), la
pensión anual de 1.200 pesetas con la bonificación del tercio,
ni existe motivo para modificar dicha real orden, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
, conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del mes próximo pasado, no ha te-
nido A bien acceder á la referida petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1896. .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) , yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Cunsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Lutgarda Vilas
Al'enas, viuda de las segundas nupcias del capitán de Cara-
bineros, con sueldo de\comandante, D , Joaquín Bello Rodrí-
guez, la pensión del Montepio Militar de 1.125 pesetas anua- .
les; á que tiene derecho como comprendida en la ley de 15
de díoiembrede 1894 (C; L. núm. 341); la cual-pensión se
abonará. ' á la Interesada; en la Delegación de Hacienda de l~
provincia de Almeria, desde'elLñ 'de julio de 1893, siguieo-
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't e día al del fallecimiento del causante, ínterin conserve su
actual estado; con descuento desde el mismo día, previa li-
quidación, de las cantidades que haya percibí -lo en concepto
de las 625 pesetas anuales que le fueron otorgadas por . real
orden de 21 de agosto de 11'$94 (D. O. mimo 182).
De la propia orden lo digo á ·Y. E e , para su conocimiento
y demás efectos. Diosguarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 4 de abril de 1896.
tAzCiRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
'Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: . El Rey (q . .D. g.), y.en su nombre la Reina
Regente del R, ino, de couíormídudcon l ó expuesto por el
Consejo tiupremo de Guerra y Marina en 9 del mes de mar-
zo próximo pasado, ha tenido á bien conceder á o.a Pernan-
da, D. Carlos, D. Antonio y n.a Adela Arcoba Cosulta, .h u ér-
fanos del capitán 'de Infantería D. Fernando, la pensión del
Montepío Militar de 625 p-setas anuales, á que tienen dere-
cho ,como comprendidos en la ley de 22 de julio de 1891
(C. L; núm. 278); la cual pensi ón.se abonará A los interesa-
dos desde,el 26 de noviembre de 1892, siguiente día .. al del
falleeímiento del causante, por partes iguales, que percíbí-
rán:· D.a Fernanda y D.a Adela, con la bonifi cación de dos
pesetas por una, Ó sean 312'50 pesetas cada una, por las ca-
jas ele Filipinas, y D. Carlos y D. Antonio, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Valencia, ,8.. quienes Sesatis-
fará además la bonificación del tercio, ó sean 52'08 pesetas
éada uno, por las expre-adas cajas dePílipínas, con arreglo,
dichos aumentos á la ley de presupuestos de Cuba de 1885·86
(C. L. núm. 295), haciéndose el abono á las .hembras míen-
tras, permanesean solteras, y á D. Carlos y D. Antonio has-
ta el 25 de noviembrede 1909 y 14 de septiembre de 1911,
en que, J espectivamente, cumplirán los 24 años de edad, si
antes no obtienen empleo con sueldo del Kitado, provincia
ó municipio; acumul ándose, sin necesidad de nuevo señala-
miento, la parte del que cesare en,los que conserven su apti-
. tud legal, debiendo todos ellos cobrar sus haberes por mano
del tutor respectivo y tener en cuenta, los que se encuentren
en Ultramar, que ¡,i trasladan su residencia á la Península,
sólo percibirán el tercio en lugar del doble en su parte de
pensi ón.
_ De real orden lo. digo á V. E. para euconocimiento y
demás efectos• . Dios guarde á Y. E. muchos ' años. .Ma-
drid 4 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en,Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y lY.l:arina.
Excmo; 'Sr.: "El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, en virtud de la ley de 28 de julio de
1895 concediendo á ti.a María de.los Remedios y D.3 Elena
Rosa Zaragoza la pensión vitalicia de dos pesetas diarias á
cada una de-ellas; como huérfana y nieta de.la heroina Agus-
tina de Ara~ll, y de conformidad con lo expuesto por el
.Consejo, Supremo de 'Guerra y 'Marina en' 18 del corriente
mes¡ ha tenido á.bien disponer, una, .v:.ez que las interasadas
han ueredítado vsu personalidad, ;,se les abonen las susodi-
chas pensione1:t;' en la Delegación de Hacienda de la provin-
'ci a, de ~t:lvilJa, desde la. f...eha de la eit áda ley, ínterin [ustíñ-
:~Uen au exístenoíe en la forma acostumbrada. '
,p e real ot.den lo dígo á'.Y¡-'E .. ·par~ suconocímíeato y
. : - . - , .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1896. .
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo' Cuerplt de ejéroito.
Señor Presidentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: En vista de una instancia promovida en
esta corté, con fecha .8 de febrero próximo pasado, por Doña
Leocricia Guitard Martinez, .en solicitud de que sus hijos sean
considerados en SUB beneficios como huérfanos de militar
muerto en campaña en funciones del servicio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Re-inaRegente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y MariI!a en 20 del mes de marzo próximo pasado,
ha tenido á bJe~:r$ólver'que mientras la recurrente no acre-
dite por cert¡'f'j('ildo de médicos militares que la enfermedad
del causante fjIé contraida de resulta.s de las fatigas de la
guerra, Y que -había de ser la muerte su iuevitable fatal con-
secuencia, no es: posible por sensible que sea, dada su triste
situación y la de. BUS hijos, acceder á supetición.
De real orden lo digo á V. E. para I5U eonooimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·'
drid 4 de abril 'de 1896. .
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Gen érale n Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y,en su nombre laBeí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios que por real orden de
30 de octubre último (D. 0 , núm. 245) fué concedídaá Ino-
cencio Sanz Peña, en concepto de padre del reeervísta-Ví-
cente Sanz y Sanz, Y queen la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de dicho pensionista, sea transmitida á su
esposa, madre del causante, Francisca Sanz :E:njuto, á 'quien
se 1@ abonará con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 17 de febre-
ro próximo pasado, siguiente día al del óbito de su referido
esposo, por laZoha de reclutamiento de Burgos núm. 11.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios.guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente .del, Consejo .Supremo de Guerra y_arina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
I 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á biendisponer que lapen-
sí ón de 50 céntimos de peseta diarios concedida á,:A~~a .re· .
rrel'" .Colet , por real orden de 30 de' octubre último (D. O.nú~
mero 245), en concepto de madre del reservista J1,1an~~te~
ve, se abone á la interesada por .la Zona de reclutamiento,
de Villafranca del Panad és núm. 46. '
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años • .Ma-
drid 4 de abril dé 1896. .
, Azc~RAaA
SefiO!: Ootnandante e!1,Jefe.detf;luarto Cuerpo. de ejéroito.
8eñoreSPl'esidente del 'Collsejo Supremo de Guerra y.llarina .
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
~
Excmo.-Sr;: El Rey (q. D. g.), ~ en su nombre la Rei-, .-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la·Eeu-
.,.
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eión de 50 céntimos de peseta diarios concedida á Juan Olio
vella PIa, por real orden de 13 de noviembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 256), en concepto de padre ~el reservista Pe-
dro Olivella Rofals, se abone al interesado por la Zona de
reciutamiebto de Villafranca del Panadés núm. 46.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor Oomaadante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente deLConsejo ,Supremo de Guerra y.Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios que por real orden de
15 de febrero último (D. O. núm. 38) fué concedida á Bar-
tolomé Oamprobín Gonzálea, en concepto de padre del re-
servista Jo-é María Camprobín Monaeo, y que en la actua-
lidad se halla vacante por fallecimiento de dicho pensionis-
ta, sea transmitida á su esposa, madre del causante; P"bla
Monaco Expósito, á quien corresponde; debiendo serlo abo-
nada. con carácter provisional,hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde el 28 de diciembre úl-
timo, siguiente día al del óbito de su referido esposo, por el
regimiento Reserva de Pamplona núm. 6I.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. .ro. muchos I'loños. Madrid
4: de abril de 1896.
AzoÁR&A.GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de éjército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: ·En vista de la instancia promovida por
Carlota Gámez Arabé, vecina de Guadix (Granada), en sü-
plica de pensión de 50 céntimos de peseta diarios, en con.
capto de esposa de Joaquín López Martinez, excedente de
cupo del reemplazo de.1894j y no hallándose la interesada
comprendida.en los beneficios del real decreto de4 de"'agos.
toúltimo (D. O. núm. 172), al Rey (q. D. g.), Y en su nomo
brela Redna.Regentedel.Beíno, no ha tenido á bien acceder
al la Q;X"presada petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU .eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1896.
MCÁRRAGA
Señor:Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
••='-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á. Este·
banBeguerLario, residente en Pastriz (Zaragoza), padre de
Fdipe Beguer Aznar, reservista del reemplazo de 1891,
Con destino en el regimiento Infantería de Asia, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DrA.-
¡UO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza núme-
ro 55; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden eírcularde 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173). , . .
,De.la,:de.S.,M;.tlo,<'Pgo ·..á .Y...JjJ•••,para,su-!JDn~imiento Y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1896.
AzOÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de .Ultramar.·
-~..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Eulalia Cal-
vo llartíJiéZ, residente en Pedroso (Zamora), madre de Juan
Bernardo Calvo, reservista del reemplazo de 1891, con des-o
tino en el regimiento Infantería de Isabel lI, la pensión
de 50 céntimos de. peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (Dra-
RlO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la íntere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de .
agosto, por el regimiento Reserva de Castrejana núm. 79;
todo conforme con, lo díspuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V_E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general"de Ultramar.
. 'Cf.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei;
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Tomás
Courel Martinaz, residente en San Lorenzo (León), padre de
Antonio Courel Alvarez, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Isabel n, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 10 de' dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de León núm. 30;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo m-es (D. O. núm. 173).
De la de S..M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1896.
ASOÁRBA.GA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuérpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector <le la Caja general de Ultramar.
-----Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á .Eustaquio
Cillero del Prado, residente' en Diustes (Soria), hermano de
Benito, reservista del reemplazo de 189'1, cl:!,n destino en el
regimiento Infantería de Isabel lI, la pensión de 50 cén-
timos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dido en elreal decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núme- .
ro 172); la cual pensión se abonará al interesado con carácter
provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el re-
gimiento Reserva de ~1ip'inas núm. 70; todo conforme con
lo dispuesto en el citado reál decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
,DeJ.á..d~S.,M'.Jo digo á V. _E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ylVIarina
Él Inspector de la Caja general de Ultramar.
-
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á BIas Due-
ñas Jimeno, residente en Vístabella (Zaragoza), padre de
Alejandro Dueñas Floría, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Asia, la pen-
síón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
. Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Calatayud núm. 111;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del niismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 189ft
AZOÁBlU.GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Séñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-e.o---
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Fer-
nández Barlazán, residente en la Coruña, padre de Ramón
Fernández Barral, reservista del 'reemplazo de 1891, con
destino en el batallón Cazadores de Barbastro, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DrA.-
¡UO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con oaráeter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes da
agosto, por la Zona de reclutamiento dala Coruña núm. 32;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la'de S. M.lo 'digo á V. E e •para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 'á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1896.
Azc.ÁlmAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo' Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja-general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del' Reino, ha tenido á bien conceder á Manuel
Pétea Osorio, residente en Espartedo (Orense), padre de
Gregario Pérez Fernández, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón Cazadores de las Navas, la pen-
sión de 50 cénÜlUoa de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto dé
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
$ajo Supremo ~eGuerra y Marina, desde el 10de dicho mes
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de agosto, por el regimiento Reserva de Orense núm. 59;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm-.173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M1j.drid 4 de abril de 1896.
AsoÁRRA:GA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja'general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Paulino
Brunza Albete, residente en Pamplona, padre de Saturnino
Brunza Villaba, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el batallón Cazadores de las Navas, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Pamplona núm. 61;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 4 de abril de 1896.
AzCmAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Co-
.rajurá Goldaraz, residente en Guendulain {Navarra), padre
adoptivo de Donato Laviano Eulate, reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el batallón Cazadores de las
Navas, la pensión de 50 céntimos de peseta diaJios, á
que tiene derecho como comprendido en el real decreto de
4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará al interesado con carácter provisional, hasta que infor-
me el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el JOde
dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Pamplona
número 61; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismomes (D. O. nü-
mero 173). .. , ~
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añO¡¡.
Madrid 4 de abril de 1896.
AZOÁlUU.GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo deejéréito.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guarra y Jlarina
é Inspector de la ~llja gllnaral de Ultramar.
-
Excmo. Sr.: El'Rey (q. D.:g.), y en su nombre la ReF
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juli~nl\' .
Marín Martines, residente en Bilbao, madre de Juan Ubler-
na, reservíeta del reemplazo de 1891, con destino en el bs- -
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tallón Cazadores de las Navas, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios. á que tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. 9. núm. 172); la
cual pensión se abonará á la interesada con carácter provi-
sional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de
reclutamiento de Bilbao núm. 22; todo conforme con lo dis-
puesto en el citado real decreto y real orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1896..
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GU{lrra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
.. -
RETIROS
3. a nCCIO.
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa, D. Sebastián Carrasco
éInfante, agregado á laZona de reolutamíento de Zaragozanú-
mero 55, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para Zaragoza, y. díspcner que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.o de mayo próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el ha-
ber provisíonal de450 pesetas mensualee, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corre-penda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. José.GÓmezRam.os,
agregado á la Zona de Osuna núm. 10, la Reina Regente
d~l ~e~n.o~ l?l?-. l?-9JIlprejJ..f!.~}l, .t\u,gu~tQ.ªijº .f!lRey (que
DlOS guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para O<lU-
na, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la Pa-
gaduria de la Junta de Clases Pasivas, el haber de 375
pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bo-
nificación del tercio de dicho haber, importante 125 pe-
setas al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2.a
de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el
párrafo 4.0 del arto 3.o de la ley de 21 de abril de 1892
~C. L. núms, 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado se.
nalamiento es provisional hasta que se resuelva en deflniti-
ya sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo
Informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4' de abril de 189f>.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Presí-
dente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina y Orde-
nador de pagos de Guerra.
---
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Infantería, de la escala de reserva, D. BIas Jaso Alfranca, aleo-
to al regimiento Reserva de Orense núm. 59, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para
Orense, y disponer que cause' baja, por fin del mes actual,
eta. el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.o de mayo próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber proví-
sional de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1896.
AzCÁRR.A.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
mayor D Francisco Pintado Argüelles, de reemplazo en la
La región, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido ábien concederle
el retiro para Toledo, y disponer que cause baja. por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.o de mayo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 54 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1896.
MARCELO DE Azc.ÁRlU.GA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y. Ordenador de pagos de Guerra. .
_.~ ....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
mayor del regimiento Infantería de Tetuán núm. 45, D. Pe-
derico Romero Abril, la Reina -Begente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien con-
cederle el retiro para Godella (Valencia), y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, .el haber provisional de 225 pesetas
mensuales, ínterin se lletermina el definitivo que le corres.
ponda, previo informe del Consej-.. Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde ti, V. E. muchos años,
Madrid 4 de abril de 1896.
A.zOÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'tI~rina
y Ordenador de pagos de Guerra.
- ... '
SUPERNUMERA.RIOS
11.· S:mCOION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Artillería, de reemplazo en esa región, D. Julián Velarde.;v
González Nandín, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle
el pase á la situación de supernumerario sin sueldo, con arre-
glo alart. 2.0 de la real orden circular de 28 de febrero últi-
mo (C. L. núm. 48). .
De real orden 10 digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de abril de 1896.
AzOÁ.RnGA
Safio\' Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de psgos de·Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Artillería, de reemplazo en esa región, D. Eugenio Manso
y Soblechero, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey .<q. D.g.),se ha servido concederle el
pase á la situación de supernumerario sin sueldo, con arreglo
al arto 2.0 de la real orden circular de 28 de febrero últi-
mo (C. L. núm. 48).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Madrid
4 de abril de 1891'1.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PARTE N~ @FIc;IAL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL,
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El día 6, de una á cuatro de la tarde, dará principiopor estaInspección el pago de a8"ÍgnMÍones de sefiores jefes, oficiales y tropa de l/M dÍ!-
tritos militares de Ultramar, en los días que á centinuaO"Íón se expresan.
Mes de flbril de 1296'
13
DíAS
Filipinas ••••••.••
Cuba .•......•..•.•
Idem •.•..••••.•••
Idem ••...••••••••
Puerto Rico y reser-
vistas ...•......
Apoderados de va-
rias asignaciones
de los distritos de
Cuba, Filipinas y
Puerto Rico .....
Incidencia!' de todos
les distritos •.•..
I
lItESEil
Marzo •............. , ..•. , ••••
A~ la Z ídem.
A á la Z ídem.
LETRA.S
Madrid 4, de abril de 1896.-El General Inspector, AmareUe.
IMPRJJNTA Y LITOGRAFíA. DEL DIll'ÓSITO DlIl LA. GUE~
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